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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja 
keuangan terhadap nilai perusahaan serta untuk mengetahui pengaruh pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap hubungan antara kinerja keuangan 
dengan nilai perusahaan. Proksi dari kinerja keuangan adalah Return on Asset (ROA), 
sedangkan proksi nilai perusahaan adalah price to book value  (PBV). 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009. Sampel penelitian adalah sebanyak 35 
perusahaan dengan 105 observasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier 
berganda dengan uji Moderat Regression Analysis (MRA) untuk pengujian hipotesis 
1 dan hipotesis 2. 
 Hasil penelitian dengan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan (ROA) berpengaruh posistif terhadap nilai perusahaan (PBV) 
dengan sig. t sebesar 0,000. Sedangkan analisis untuk variabel moderasi 
menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak mampu mempengaruhi hubungan 
antara kinerja keuangan dengan nilai perusahan. Hal ini ditunjukkan dengan sig. t 
sebesar 0,437. 
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